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ALAIN-JULIEN SURDEL, La peur de l’Autre dans les récits de pèlerinage en Terre Sainte, «Travaux
de Littérature», XVII, 2004, Les Grandes Peurs 2. L’Autre (Actes du Colloque de Nancy, 30
sept. - 3 oct. 2003), pp. 259-272.
1 Face au vaste corpus des récits de pèlerinage occidentaux en Terre Sainte, rédigés sur
plus de quinze cents ans (IVe-XIXe siècles), l’A. tente une synthèse et articule son étude
en deux parties.
2 Premièrement,  il  se  concentre sur l’organisation matérielle  et  spirituelle  du voyage
qu’accomplissaient les pèlerins médiévaux de l’espace francophone. Pour ce faire,  il
prend en considération trois récits, relativement peu connus, qui se répartissent sur
l’ensemble du XVe siècle: Le Saint Voyage de Jherusalem du seigneur d’Anglure; Le Voyage
d’Outremer de Bertrandon de La Broquière, premier écuyer tranchant et conseiller de Philippe le
Bon, duc de Bourgogne et le Voyage de Georges Lengherard, mayeur de Mons en Haynaut à
Venise,  Rome,  Jérusalem,  Mont-Sinaï  et  Le  Kayre.  Des  trois  moments  constituant  le
pèlerinage en Terre Sainte pour l’homme médiéval (séjour à Venise, voyage en Terre
Sainte et retour à Venise, puis retour au pays d’origine), c’est surtout l’arrivée et la
permanence sur les lieux saints qui intéressent l’A, qui met en évidence les éléments et
les conditions qui généraient la peur de l’Autre chez le croyant occidental.
3 Dans la deuxième partie de cet article,  l’A.  s’occupe de l’Itinéraire de Chateaubriand
(1811), ouvrage qui s’inscrit dans le droit fil de la tradition des récits de voyage et de
pèlerinage d’antan et qui est d’autant plus intéressant que «le ‘génie’ de Chateaubriand
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s’est élevé lors de son voyage en Terre Sainte» (p. 271), réalisé de juillet 1806 à juin
1807.
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